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Remerciements
1 Nous voudrions sincèrement remercier les personnes suivantes, qui nous ont apporté leur aide et
leur  soutien  pour  préparer  cette  édition  du témoignage de  Masao Yoshida sur  l'accident  de
Fukushima Daiichi : Bruno Adhémar, Aissame Afrouss, Matthias Braun, Yuki Kobayashi, Camille
Ogawa, Tomoko Takesada, ainsi que la Fondation de MINES Paris.
Remerciements
Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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